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STUDENT LffE ISSUES ,\ MERRY I 
CHRI STMAS AND HAPPY 
NEW YEAR TO ALL..........SEE YOU IN 1931 STUDENT LIFE 
I.OGAN, UTA II, T II URS UA'f . nE CEMIIER 111, 1!130. 
I 
NOW THAT EXAMS ARE OVER AND I 
OUR FAIL URES REALIZED 
tE SOLVE TO START ST DY EARLIER I 
No.8 
ON COOPERATION OF STUDENT 
PUBLICATIONS 
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L1lt'hlt"1 Glum Exam s I \fod('rn Hnr J<'r a nd Beau!) P ,1rlors 
•t 'nutd 111 ';; I tlnr l I I ,''"·""" ' \\ .,In~ II +I l I,"'"'• 
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Put Shoe s in 
The S tockings 
\ ,mir of fine -.hoes m,1kt" th l' hl''-1 of 
C'hri,.tmn-. l'r e..,•nt 
W1e 1m,•i-e11ts .. orl h \\ hile and Onl'-; 
11ml v.iU hen 1111reda ll'd. 
WehnH' iu ou r sto1·k s hoe.., fol' 1/w 
en lire famil }, 
!we um hou -.e slip per,., rune} i-trn11'l, 
ti es :u1d 1111mp-; for th e llldie s :rnd th ,· 
}OUn 1r \ li ,;..s. 
U,'lh), the Junior, l)ad a nd 1.lrolh trNn 
all ht treated to a rNI ('hr1-.tm11~ ",f l 
at teo non11 pl'iff''i. 
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At •udfnt or 
,l:i.i<: y • :I numt , , r lh,• 
!'i~O(.~d!\1,!~u•:,,Jnn1~.!.e::;:11g;i 
champion ~IOl.'lc Jud11!na team jot th:H ~tlllf' Th(' \<':'Im wn~ stn~ 
;to competf.' with 31 other ltam,· 
:nl tht' Amt·r1r11n Rovol Live-
Plock ,Jl0W, KaMn~ City, Mlu 
Mr. Decker'• t-e:1.111 won ~('Venth 
place nmon11 the \('om, 11.111! 
1hlrdpll1«-!nJud11ln111.>terc11l-
11e. One o! hlll 11\ud~nu p!acl'd 
iecond !n Juda lnr meat~ :lnd f"""~-~~~~~~~=--==~-=~=~~ I wnn n $"10 "'hnlnn.hlp 
Vresh Cut Flowers 
Prescr iption Drug 
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F or Hig h Grade-
Cakes. Rolls and Pastry. Remembe r 
The Blue bir d 
Co llege 
OR 
19 North Main 
Rlll'A I R F: D 
the same as 
New 
OW L BILLIARD HALL 
! C. TROT M AN 
Re-build er s of fine 
Shoes. 
Work done While 
You Wait 
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STUDEKT I.IF 
Student Life Sports MAT AND SWIMMING WORKOUTS ARE BEING TAK DAILY-TRACK ASPIRANTS ,\ HE NOW BEING CALLED TO GET IN CONDIT! 
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